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Estos libros son el producto del trabajo de un equipo de 70 investigadores de una veintena 
de universidades españolas, coordinadas por la de Valladolid, a lo largo de un lustro. 
 
El primero (2011) consta de dos partes; la primera estudia la conformación de los paisajes 
agrarios y sus factores ecológicos, históricos, socioeconómicos y técnicos, y su representación 
cultural;  acaba con una clasificación general; la segunda analiza veinte unidades de paisajes 
agrarios de España como representativas del conjunto. 
 
El segundo libro (2013 y 2014) amplía y complementa al primero. Consta también de dos 
partes, en las que, tras una introducción metodológica, estudia las clases de paisajes agrarios 
de España (Tomo I), que cubren todo el territorio español, agrupado en una veintena de 
clases, a la que sigue una segunda parte dedicada exclusivamente al estudio de medio 
centenar de unidades de paisajes agrarios, complementarias de las analizadas en el libro de 
2011. 
 
Tanto el libro de 2011 como, sobre todo, el Atlas (2013 y 2014), contienen numerosos 
cartogramas, gráficos, imágenes y fotos, que ilustran las explicaciones. 
 
Estos libros permiten comprender la evolución del territorio y de las sociedades rurales de 
España a lo largo de la Historia, así como comprobar las herencias recibidas y plantearse las 
perspectivas de las sociedades rurales en un mundo global. 
 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) los ofrece en 
papel, a un precio asequible, y podríamos decir que barato, dado su valor documental y el 
abundante material gráfico, cartográfico y fotográfico. Los interesados lo pueden adquirir a 
través de la página web ministerial: 
 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/adquisiciones.aspx 
 
centropublicaciones@magrama.es 
 
 
